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IVlINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
nEAL1~S DECRRTOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSlcrúN
SEÑORA: El GobierrlO de V. M. ha procl1l'ado, por cunn·
tos medios tienen á su alcance los depositarios del Poder,
evitar que las circunstancias creadns por elemeJ;ltos conoci-
<lamente contmrios á la paz pública y al ordenado desarrollo
de la vidn económica de11p'a18, hiciel'fil1 neceB~U'ja la adopción
de disposiciones extre~aB.que fortalezcan el principio de au·
toridad, consoliden el "respeto á las leyes y garanticen el
mantenimiento del sosiego público.
Notorio es, sin embargo, que á medida que aumenta la
prudencia del Gobierno crece !a audacia de los que preten.
den convertir en programa de regeneración nacional la in·
fracción sistemática de los más elementales deberes de la ciu·
dadanía, interpretando como debilidlld lo que no ha sido ni
podia ser sino acatamiento profundo alrégiroen de las liber·
tades constitucion~les vigentes.
Pero éstas tienen un limite en la propia ley fundamental
del Estado, cuando es preciso atender á la seguridad del mis-
mo en circunstancias extraordinarias; y el Gobierno no vacila
en el cumplimiento de este exigente deber, sin perjuicio de
dar oportunamente cuenta de su acuerdo ti las Cortes, en vista
del estado de indisciplina social que se quiere erigir en bl:1se
de perturbación moral y material de un pueblo tan necesita·
do como elnuestl'o de condiciones de estabilidad Pll]'[\ todos
sus intereses y derechos.
Por las razones expuestas, "JI de conformidad con el Con·
sejo de Ministros, tengo el honor de someter á la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de deQreto.
Madrid 20 de junio de 1900.
SEÑORA:
A L. R. P; de V. M.,
FRANCISCO SILVELA
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
A propuesta de Mi Consejo de 1finistros; en nombre
de 1li Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XliI, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o Se suspenden temporalmente en Madríd y
sn provincia las garantías expresadas en los artículos
cuarto, quinto, sexto y noveno, y párrafos primero, se-
gundo y tercero del trece de la Constitución de la Monar~
quía.
Art. 2. 0 Desde la publicación de este decreto se ap1í~
cará la ley de orden público ele veintitrés de abril de mil
ochocientos setenta, salvo lo dispuesto en el título cnarto
de didul. ley con relación al procedimiento en las causas
criminales, que continuará rigiéndose por las leyes y dis~
posicionos vigentes, tanto ell los procesos en que conozca
la jurisdicción ordinaria como en los sometidos á las espe-
ciales de Guerra y Marina.
Art. 3. 0 El Gobierno du.rá cuenta á las Cortes del uso
que hagu del presente decreto. '
Dado en Palacio á veinte de jUllio de mil novecientos.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Cousejo de MiJústros.
FRANCISCO 8rLVELA
(De la Gaceta).
EXPOSICIÓN
SEÑOHA: Las reformas introducidas €n nuestro orga·
nilOD1o militar con posterioridad al real decreto de ~!4 de
frbrcro de 1897, creando ]a Junttt de Cria Caballar del Reino.
y las que la experiencia ha aconsejado que deben realizarse
en sU constitución para que responda mas cumplidamente
á su ohjeto, imponen al Ministro que tiene la alta honra de
dirigirse á V. M., someter á su real aprobación determina~
das modificaciones, en lo que afecta al personal que consti.
tuye dicha Junta, reformando alguno de los articulos del
cita~o decreto.
En su vista, el Ministro que subscribe, de acuerdo con el
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Conflejo de Ministros, propone tí. V. M. el adjunto proyecto I
de decreto.
Madrid 20 de junio de 1900.
SEÑORA:
A 1J. R. P. de V. M.,
MARCELO DE.AzcÁRRAGA
REAL DEORETO
A propuesta del }\1inistro de la Guerra, de acuerdo
con el Oonsejo de 1Iinistros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se modifican los artículos primero,
tercero y séptimo de Mi decreto de veinticuatro de febrero
de mil ochociéntos noventa y siete, quedando redactados
como se expresa á continuación: '
«Artículo primero. Se crea una Junta, que se denomi-
nará de la Oría Caballar del Reino, para que estudie y pro-
ponga al Gobierno lo más conveniente á fin de mejorar
el indicado servicio, en hítrmonía con las necesidades ge-
nerales del país, atendiendo á los importantes fines odeI
Ejército. De dicha Junta forma,rán parte, además del
personal dependiente del ramo de Guerra, representacio-
:pes del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas y de la rLqueza ó industria pecuaria.-
Artículo tercero. Dicha Junta será presidida por un Ca-
pitán general ó Teniente general de Ejército, que será
vocal nato de la COllBultiva de Guerra, y 10 ser¡í,n de In,
de Cría Caballar del Reino: el Presidente del Consejo
Superior de Agricultnra, Industria y Comercio, el elo lit
Sección do Ganadería de dicho Consejo, el de la Asocia-
ción gelleral de gana<1úl'os, el Director general de Agri-
cultura) Industria, y Comercio, el Comandante general
de la división de Caballería ele lit primera región, el Gene·
ral jefe de la Sección de Caballería del. Ministerio do la
Guerra, el General secrotnl'Ío do la Dirección general de
la Guardia Civil, el Coronel vim)prosi,lonto de la COl1li-
sión central de Remonta ele Artillería y el Subinspec-
tor de primera clase del cuorpo de Veterinaria Mili-
ta!" 'l'ambién formurán parte de la Junta, como vocales
de elección: un General de división con destino en esta
corte, otro de los .Jefes de Sección del Ministerio ele la
Guerra, un Generoal jefe deObrigada de la división de Oa-
ballería de la primera región, el Comandante general de
Artillería do la miBma y seis criadores ele ganado caba-
llar, designados por el Mini¡,;terio últimamente citado en·
tre los de las diferentes regiones de la Península . .A los vo-
cales natos que son funcionarios ó forman parte ele COI'·
poraciones ofioiales, substituirán los qne desempofíen los
cargos reRpectivos, aun cuanilo sea con el carácter de in-
terinidael.-Al'ticulo séptimo. Paraqne por las autoridades
y centros no dependientos dol ramo de Guerra se facili·
ten al Pr0Rid011te de la Junta los datos y anteuedeutes qne
le sean tlrecisos para el mejor cmnplimionto do lo ostable-
cido en el Ilresento re(11 decreto, los Ministros do ta Gober·
nación y de Agricultura, InduRtria, Oumercio y Obl'as
públiCAS, dictarán las órdenes opOl'tunnA. »
Dado en Palacio á veinte de junio do milllovecientos.
MARÍA OIUS'l'INA
El Ministro de 111 Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 135
En vista de lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de D,(merdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretar lo 8iguiente:
Artículo 1.o Stl suspenden, desde esta fecha, la con-
cosión de los ascensos á general de división y de brigada
que preceptúa Mi decreto de diez de mayo de mil ocho·
cientos noventa y nueve, creando un turno preferente
para dichos ascensos.
Art. 2.0 El Ministro de la Guena propondrá lo con-
veniente para que no queden sin recompensa los merito-
rios servicios de campaña prestados por los generales y
coroneles comprendidos en el mencionado turno, y que no
han obtenido aún el ascenso, como consecuencia de dicho
decreto.
Dado en Palacio á veintiuno de junio de mil nove·
cientos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepclOn octava
del artículo sexto del real d3creto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de 'l'rubia para (lue
adquiera, por gestión directa, dos mil quintales métricos
de hierro al cok para afinos; tres mil quintales métricos
ele hierro al carbón vegetal para proyectiles; dos mil
quintales métl'Ícos de hierro al cok pitl'a molderías; dos
mil quintales métricos de hierro especial para aceros; cien
quintales métricos de cobre en lingotes; cincuenta quin-
tales métriuos de plomo también en lingotes, y quinien-
tas traviesas de roble, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones qne rigieron en la Eegullda de las dos subastas
consecutivas celebradas sin resultauo en aquel estnbleci-
mieuto por falta de licitadores.
Dado en PuJacÍo á veinte de junio de mil novecientos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AoZcÁRRAGA
REA1~ES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accf'tlicndo!Í lo prOlll1E!st.O por el teniente
gpnel'nl D. S:lbas Marin v González, 1'l'(JRidento del Oonsejo
Supremo dn GUel'ra y MÜl'in!t) In. U(~inn. Roge1lto <bl Ueino,
en nombre tle AU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.») se ha servido
dil-:pollel' que cese en 01 eal'go de ayudnntr, de campo del ci-
tado general, el teniente coronel de Artillería D. Jo'Sé Brull
y Seoane;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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correspondientE's. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años. Mu.!
drid 21 de junio de 1900.
AzOÁRRAC,A
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores PrcFlir1ente del Con~ejo Supremo de Guerra y ~htrj¡,n.
y Ordenador de pagos de GUE'rra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), h'l. tenido á. bÍfm nombrar
ayudante de campo del teniente genernl D. Snhlls l\Iarín y
González, Presidente del Consejo Supremo de Glwrra y Ma-
rina, al cap5Mn de Illfanteria D. José de la Escosura y Es-
pronceda, que se halla en situación de ex;;edente en esta
región. 1
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes..- Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 21 de junio de 1gOO.
AZCÁRRAGA
Señor Ol'denador de pagos de Guerl'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guen'a y Marina
;
. y Capitán general de la primera l·egión.
" ----_..._----
SECCI6N DE ESTADO :MAYOR Y CAl4:PA~A
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Mini~terio en 13 del corriente mes, promovida por el ofl-
cial1.° delOuerpo Auxiliar do Oficinas Milítl1l'es, con dE'stino
en efoa Capitanía general, D. Ricardo Carmona Sabio, en ~oli·
citud de paE'ar asituaciOll de E'xcec1ente con residencia en la
primera re~i6n, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder lÍ. la petición del
interE'sudo, con arreglo á lo consignado en la ronl orden de 20
de marzo último (O. L. mimo 58).
De orden de 8. M. lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde .á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cat,'tilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á e"te l\1ini8terio en'9 del corriente me~, promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militllres,
con destino en el Gobierno militar de Zamora, D. Eduardo
Palacios Navarro, en solicitud de pasar á situación de exce·
dente con residencia en psta corte, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesa,lo, con arrpglo álo que se deter-
mina en la real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. HJ. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la pl'imera l'egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de nsa
REomlPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la installcia promovida por el
coronel de Caballería D. Joaquín Guiroud Zaparit, en solicitud
de la cruz de segunda clase de María Cl'istina, por los f:'ervicios
que prestó en la pasada campaña de Cuba, eliminándole en
('ste caso de la escala de preferencia para el ascenso á gene-
ral, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent.e del
Reino, por resolución de 20 del actual y de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marilla, se ha
f'erviélo concederle la expresada cruz de segunda clase da
Maria Cristina, como justa recompensa tí sus huenos servi·
cios y dilatada carrera.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1900.
AZC.kRRAG.!'.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. 81'.: :H~n. vista de la inst:mcia Pl'ótthwida por
el segundo teniente de Infantería (E. R), D. José Martínez
Merino, en solicitud de permuta de recompensa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent-e del Reino, por
resolución de 13 del actual, se h; servido conceder al recu,.
nente la cruz de 1.a clase del Mérito 1tH1itm' con distintivo
rojo en "Vez del doble empleo de segundo teniente, que le
otorgó el genpral en jefe que fué del ('jército de Cuba, por su
comportamiento en las operaciones de avance en el Cama-
¡rüey, de¡;;de el 18 al 23 de mayo de 1898, acumulúndosde to~
dos Sl1S demáa servicios hast:t el 31 de agosto siguiente,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mns efectos. Dios guarde :i, V. E. muohos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
----
Excmo. Sr.: Vista la instancia lwomovida por el coman.
dante del cuerpo de EHtado Mayor del Ejército D. Enrique
Vico Portillo, en solicitud de mejora de reCOmpenl:"R, en aten.
ción á que tomó parte en activas operaciones de la campaña.
de Cuba, durante toda la guerra, mereciendo ser dos veces
propuesto con juicio de votaci6n para el ascenso á teniente
cOl'onel, y á que después de obtener la última recompensa
continuó e1'l. campaña durante cinco meses; teniendo en
cuenta que el Consejo Supremo de Gu~rra y Marina, al acor-
dar que no procedía concederle la cruz de San Fernando por
su comportamiento en 1n. sorpresa del campamento de Sebo-
rncal (4. julio1897), conceptuó digna de elogio la conducta del
reCUl'l'('nw en la dirección de la operación referida, sin que
por ella obtuviera recompem:a; y en vista del favorable in-
forme emitido por el Capitán genaal que fué de la isla de
Cuba durante el último periodo de la guerra" el Rpy (que
Dios guarde), y e11 su nombre la Reina Rflgente del Reino,
por resolución do 13 del actual, se ha servido conceder al re-
currente, la oruz de segundlt clase de Maria Cristina por to-
dos SUf; servicios de campaña no recompensados hasta el 31
de agosto de 1898,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
eieotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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BeilOr Capitán genel'al de Valencia.
Señor Ordenador de pag?s de Guerra.
PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en Zaragoza
por extravío de 17.cuchillos bayonetas, é inutilización de 4
SUPERNUMERARIOS
AZCÁRR.AGA
SECCIÓN DE AR'I'ILLERÍA
LICENCIAS
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el primer
teniente del escuadrón de Escolta Real D. Joaquín Patiño
Mesa, en solicitud de pasar á situación de supernumerario sin
sueldo por el tiempo mínimo de un año, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí.
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362);
quedando adscripto á la Subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZC1ÁRR.AGA
Señor Oomandante geneml del Real Ouerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores OapiMn general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AzCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Oapitanes generales de la sexta y séptima regiQnes y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visL:i de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Artillería
D. José de Prat Bacelli, del tercer Depósito de reserva, í'Y: sú-
plica de que se le concedan dos meses de licencia, por asun-
tos propios, pllra Francia é Italia, el J~ey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á la real orden de 16
de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
máR efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, promovida por
el capitán del regimiento Oazadores de Talavera, 15.0 de Oa·
balleria, D. Florentino Alonso Salgado,en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia para Yecla (Salamanca), Or-
coyen(Navl".l'l'a) y Francia, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por elrecUI'rente, con arreglo ti. la real orden de 27 de
octubre de 1899 (O. L. núm. 202).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
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lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministedo con fecha 11 del mes actual, promovida por
el primer teniente del regimiento Húsares de Pavía, 20 de
OabaJlf.'ria, D. Rafael B.arrio Salamanca, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia para París y Vitoria, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,ha
tenido Él bien acceder Él lo solicitado por el recurrente, con
nrreglo á la real orden de 27 de octubre do 1<:s\J9 (O. L. núme·
~o 202). .
De la de S. :\L lo digo á V. E. para su cO.lOcimiento y de·
mas efectos. Dios guarde ó. V• .EJ. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900. . .
AZOÁRRAGA
Señor Oapitan general de Oal!ltilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de Infantería Joaquín Márquez Amorós, en solicitud de
recompensa, y teniendo en cuenta su comportamiento en la
defensa de Mltnila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente,
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pen-
sión mellsual no vitalicia de 2'50 pesetas, por todos l?US ser·
vicios de campaña en Filipinas hasta e113 de llgostO de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzcÁRRAG!
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
AzCÁRRAG.A
•••
SEOCIÓN DE OABALLERÍA
LICENOIAS
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el sar-
gentD de Artillería Pedro García Pérez, en solicitud de re-
compenea, y teniendo en cuenta los servicios que prestó en la
defensa de Manila, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R('i-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente,
la crllZ de plata del :Mérito Militar con distintivo rojo y pen-
sión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por torlos sus ser-
vicios de campaña no recompensados hasta el 13 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dc!ilúS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzcÁRR.AGA
Señor Cupitá'1 general de Oastilla la Nueva.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el s¡>~nn­
do teniente de Oaballeria (E. R.), D. Leandro Bernat Redolad,
en solicitud de recompensa por la campaña de Ouba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del actual, se ha servido conceder al recu-
rrente, mención honorífic..'l. por todos sus ser'; idos no recomo
pensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orDen lo digo á V. E. para su r:onocimiento y
demás ·('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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expulsores y 2 porta exp1l1tores, pertenecientes al primer ba-
tallón del regimiento de Galicia; y resultando del mismo que
la pérdida de los expresados efectos fue ocasionada en el
combate que aquel batallón sostuvo contra los insurrectos cu-
banos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rt'gente
del Reino, ha tenido tí. bien declarar la irrespom:abilidad del
cuerpo mencionado, procediendo en consecuencia la baja de~
finitiva de aqúellos efectos en la forma reglamentaria, como
caf'O comprendido en~el arto 12 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Artillería D. Ramón Fernández Urrutia .
con destino en la fábrica de armas de Oviedo, pase á la situa:
ción de reemplazo voluntario, con residencia en Logroño, en
virtud de lo que previene el arto 4.° de la real orden circular
de 20 de marzo último (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
-.-
5JllCOIÓN DE Ct1ERrOS DE SERVICIOS ESrECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
€Hte Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante·
ría CE. R.), D. Benigno Cermeño Hernández, en súplica de
abono de la mitad del tiempo que en clase de sargento reen-
ganchado sirvió en el distrito de Cuba, desde la promulga-
ción de la ley de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889,
hasta su ascenso aoficial; teniendo en cuenta lo prevenido
en la real orden circular de 16 de noviembre 1896 (C. L. nú-
mero 316), y que perteneciendo el interesado á la clase de
cabo segundo, pasó voluntariamente á Cuba eil 1876 con el
empleo de cabo primero y demás ventajas concedidas por la
i:~al orden circular de 18 de junio del Jilismo año (C. L. nú-
mero 500), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la peti~
ción del recurrente, en amtlogia con lo resuelto en real orden
cirClllar de 16 de lloviembre de 1897 (O. L. núm. 324). .
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y de·
máeefectos. Dios guarde á V. E. muohos uñas. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina.
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ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursóá
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria (E. R), D. Emilio Carrión Pujol, en súplica de devolu-
ción de un depósito de garantia de asignaciones, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Eeha
servido retlolver que por la Inspección de la Comisión liqui-
dadora de la Oaja general de Ultramar y con arreglo á la
real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), se abonen al intel'esado, puesto que hizo en
tiempo hábil su reclamación, las 100 pesetas, ¡-esto del refe-
rido depósito, que acredita existe en la caja del disuelto ba-
tallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 6, previa
presentación del cargareme núm. 7, que obra en su poder~
debiendo dicha Inspección remitir lo antes posible el cargo
respectivo á la Comisión liquidadora correspondiente, á te-
nor de lo prevenido en el arto 4.0 de la l'eal orden circula,y
de 7 de marzo último (C. L. núm. 67); siendo al propio
tiempo la voluntad de S. 11. que por la autoridad competente
se dé conocimiento de esta resolución al jefe de la misma
comisión.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzoARRAGA
Señor Capitán general de CmltilIa la Nueva.
Señores Capitán general de la septima región, Inspector de
lit Comisión liquidadora de la Caja geneml de Ultramar
y Jefe de In Comisión liquid'1dora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Cita;:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
.Jj;xcmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el alférez de Infanteria de
Marina D. José Gutiérrez Gareía, en súplica de abono de la
diferencia de sueldo del empleo superior al del que disfruta
desde la fecha en que pasó á prestar sus servicios en el pri-
mer batallón expedicionario á Cuba del regimiento Infante·
da de la Princesa núm. 4, hasta su regreso á la Peninsula.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te por carecer de derecho á lo que 61olicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos añOfí. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 4
este Ministerio, promovida por el comandante de Caba-
lleria (E. R.), D. Enrique Polo de Lara y Ruiz,·en súp!i.eB
de abono de la paga del mes de junio de 189li que devengó
en marcha y navegación para la Peninsula. procedente de
Filipinas, á cuyo abono se considera con derecho como cnm.
prendido en la real orden de 25 de agosto de 1893 (C. L uú.
mero 301), el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo COn lo informado por el Or-denador
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Excmo. Sr.: En vista de la inS&'tllcia promovida por el
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Alicante
núm. 45, que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 19
de abril último, y de acuerdo con lo informado respecto del
p'articular por la Ordenación de pagos de Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada por el recu-
rrente para reclamar, por medio de adicional al cap. 5.°,
arto 2.° del ejercicio cerrado de 1898-99, la suma de 274 pese-
tas, importe de 137 estancias causadas en el hospital militar
de Alicante durante los meses de abril, mayo y junio de 18\:19
por varios reclutas condicionales declarados inútiles para el
servicio; cuya adicional, debidamente justificada y previa su
liquidación, deberá incluirse en el primer proyecto de presu-
puebtos que se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados
que ca¡'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Orense
núm. 3, que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 26
de abril último, y de acuerdo con lo informado re:lpecto del
particular por la Ordenación de pagos de Guerra, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rfino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada por el recu-
rrente para reclamar, por medio de adicional al cap. 5. 0,
arto 2.° del ejercicio cerrado de 1898-99, la suma de 92 pese-
tas, importe de estancias de hosVital causadas por reclutas
útiles condicionales; cuya adicional, debidamente justifica-
da, después de examinada, quedará pendiente dd liquidación
hasta la declaración definitiva de utilidad ó inutilidad de
los cauHantes, conforme preceptúan las reales órdenes de 6 y
7 de octubre de 1896 (D. O. 11Úms. 225 y 226).
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. ]jJ"muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de UlOü.
S'ilñor Capitán general de GaUda.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
EXcmo. Sr.: En viBtn del escrito de V. E. dc 21 de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido á bien disponer que desde la
plaza de Badajoz, donde ya no son necel:iarias, sE! remesen al
parque central del campamento de esta corte,las dos tiendas
de campaña entregadas por el jefe de la.Inspección sanitariá
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AZCÁRRAGA
de p:lg0S de Guerra, se ha servido resorver que con arreglo
tí la precitada real orden, el interesado sólo tiene derecho al
sueldD de sn empleo en la escala tí, que pertenece desde el día
siguiente al que cesó en su destino de gobernador civil de la
provincia de llocos Norte de Filipinas, hasta el en que fué
alta en el regimiento Reserva á que se le destinó á su llegadlt
á la Península, puesto que á los jefes y oficiales de las esca·
las de reserva no les está declarada la situación de reempla·
zo, reclamándoi3ele por dicho regimiento con la justificación
que se previene en la repetida real orden los sueldos que le
hubiesen correspondido en la citada época, mediante adicio-
nal al respectIvo ejercicio cerrado; la cual, eKaminada y liqui·
dada por la Intervención general,' será incluida en el capítu-
lo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo detprimer proyecto de presupuestos que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquida,dora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pn,gos de Guerra.
AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el alférez de Infanteria de
Marina (E. R.), D. Leandro Rodríguez Villarrica, en súplica
de abono de las diferencias de sueldo de alférez tí primer te-
niente durante el tiempo que, perteneciendo al Ejército, sir-
vió en la campaña de Cuba; y considerando que el recurren-
te se halht en el mismo cw,o que el de su clllse y cucrpo Don
Marceliuo Candendo Paz, á qnien ¡:e negó el benf'ficio que pre·
tende, Regún real orden de 26 de diciembre de 1899 (D. O. nú-
mero 288), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Heino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De rettl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
SECCIÓN DE AD:MINISTRACI·':r::r :W:LtTA~
ESTANCIAS DE HO~PITAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovidtt por
el comandante de la Zona de reclutamiento de Oádiz núme·
1'042, que V. E. cursó á este Ministerio con sn escrito de 23
de abril último, y de acuerdo con lo informado por la Orde~
nación de pagos do Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au·
torización solicitada por el recurrente para reclamar, por mo,
dio da adicionales al cap. 5.°, arto 2.° del ejeroicio cerrado
d~ 1899 ·900, la SUma de 82 pesetas, importe de estancias cauw
sadna en el hospital militar de Sevilla por el recluta Francia~
(lO Ortoga Cruz, :cuyn adicional, debidum<mte justificada y
previa su liquidación, deberá ser incluida en el primer pro~
yacto de presupuestos que se redacte como Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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en la factorías de uteill'ilios de aquella plaza; deb~endo efec·
tuarse el transporte por ferrocardl y cuenta del Estn.do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimilmto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
AzüÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
rencia de la gr.ltificación de continuación en filas nI premio
citarlo en los me"es de noviembre y diciembre de dicho año.
Es hf'ímiflmo la voluntad de S. M., que la Comi:;ión liquida.
dorl1 delllleuciona,lo batallón y el citl1do regimiento de Pa.·
na, reclamen los expresados devengos en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE'. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein!L
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la ln- I
tervención general de Guerra, ha tenido á bien aprobar la'
propuesta de baja por inutilidad dlil efectos del parque ceno
tral de campamento, correspondiente al primer trimestre del
año actual y cuyo importe asciende á la suma de 2.363' 99
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la iut'tancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 16 de mnl'ZI) último, promovida lJot el sar·
gento MI rpgimiento Infantería de Sabaya núm. 6, Antonio
GonzáJez Ruiz, en ¡;Úp 'ieH. de abono de 1.1. gmtificftción de con-
tinuación en filns dHsde 1.0 de junio de 1R98, á fin de igual
mes de 18\)9, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la expresada gratificación, devengada desde 1.0 de
junio de 1898, a fin de enero de 1899 yen los meses de mayo
y junio de este último año, careciendo de derecho á ella en
los de febrero, marzo y abril intl'rmedios, en los cuales dis-
frutó licenda. á su regreso de Ultramar. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que las Comisiones liquidadoras de los bao
tallones provisional de la Hl1bana núm. 1 y expedicionario
del re~imiento de Sabaya, así como este rrgimienlo, formu-
len las correRpondientes reclamaciones en adicionales á los
ejercicios cenrados á que afectan, cuyo importe se compren·
dera, después de liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cnstilla la Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos de Gue1'l'a.
--~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infantería de Pavía núm. 48 Antonio Urbano Lara,
en instancia ,que V. E. cursó á este Ministerio en 15 de mar·
zo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha t(-\nido li bien concrder' al interesado el
abono del premÍIJ dpl primer lH'ríodo de reengnnche deven-
'gallo en ,>] m('r; de n1lJ.Su (j¡. lR!lH. 1'1,1 t-l Clllll 1,l'rtt~lIt:'cill. al 11:,·
tallón de Vi::;a.ra¡.; y l\lilldalJíw, y eh los Je jUlIl(' .Y juli•., 8i- t
guielltes, cuyas revistas pasó embarcado al regresar de Fili-I'
pinas á la Peninsula, así como también el abono de' la dife-
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Andalucía.
S:jñores Capitán general de la sexta regióñ, y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el sar~
gento del regimiento Infanteria Reserva de Osuna núm. 66,
Francisco Lisorgues Gómez, en súplica de abono de la gratifi-
cación de continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1896 á
fin de septiembre de 1898, con excepción de la perteneciente
á los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1897 que ya
tiene percibida; y resultando que el interesado tiene acredi-
tada en el primer batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Córiloba núm. 10, la mencionada gratificación,
deede 1.0 de julio de 18vo á fin de junio de 1898. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombl'e la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conc~derle el abono de la que le corre~ponda
eul08 metes dl~ abril, mil} o y junio dfl18U6 y julio, agof:'to y
septiembre de 18U8, y dilOponpr que la Comi¡;ión liquidadora
de dicho batallón, la reclame en la forma reglamentaria.
De rml orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oca
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'i!Ó á
este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Sevilla nÚm. 33, M¡¡nuel
Aguirre Arizaga, en súplica de que se le conceda ingreso en
el primer periodo de reenganche por haber cunplido los seis
años de servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en, su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
puesto que su reingreso en activo en 8U empleo tuvo efecto
el 8 de noviembre de 1K96, en las condiciones señaladas para
la recluta voluntaria, por no teller las que determina la real
orden de 1.0 de julio de 1893 (O. L. núm. 232)-. Es asimismo
la voluntnd de S. M., que quede sin efecto la real orden de
31 de octubre de 1899 (D. O. núm. 243), por la cual se ,COll-
cedió all'CCUl'l'ellte el abono de la gratificación de continua-
ción en filas, por no constar en su filiación que procedía de
111. expr!'sada recluta voluntlÍrill, y qne este sargento cause
baja de,Rdp. lmgo, en nctivoy pl1se á. la sitnación qUA por la
lt-y ,'it- r<"l.:lulamil:'lItl.l le l~lJrresp()JI(ll\, según previene el lir.
lículo Le !le la real orden de ~6 de enero de 1891:1 (C. L. nú-
mero 13). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
'\ vida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, en
situación de excedente y con destino en comisión, en el
\ Hospital de Pamplona, D. Julián Soto Fernández, en súplicaIde que se le conceda continuar en la citada situación, cesan-
do por tanto en la Oomisión que desempeña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo manifestado por el recurrente al cumplimentar lo
dispuesto en la real orden de 20 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 62), no ha tenido abien acceder á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
D. O. núm. 135
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LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 1.o d.el actual, promo'Vida por el farmacéutico
segundo del Onerpo de Sanidad Militar D. Francisco de Cala
Martí, destinado en el Hospital militar de Ohafarinas, en,sú,
plica de dos meses. de licencia para evacuar asuntos propios
en Oran (Argelia francesa), Sevilla y Jeréz de la Frontera y
teniendo en ·cuenta que no existe en esa Comandancia gene-
ral personal de su clase que pueda hacerse cargo del cometi·
do que desempeña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na ltegente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Lios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
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SUBASTAS
AZCÁRRAGA
JJ.'xcmo. Sr.: Visto el expediente de la subasta celebra-
da en el establecimiento central de los servicios administra-
tivos militares el dia 30 de mayo próximo pasado, con obje-
to de contratar la adquisición de 4.000 bastidores de hierro
para la cama modelo «Areba», en virtud de lo dispuesto en
real orden de 14 de abril último; y resultando que en dicho
acto se presentó Una sola proposición suscrita por el vecino
de esta corte D. José Pereautón -y Fórns, domiciliado en la
calle de Jacometrezo núm. 11, ofreciendo facilitar dichos
bastidores en la forma prevenida en el pliego de condiciones
y por el precio de 25 pesetas cada uno, cuya proposición fué
aceptada por el tribunal de subasta en atención á. reunir to-
dos los requisitos legales exigidos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regellte del Reino, ha tenido it bien apro-
bar la adjudicación provisional hecha afavor de la proposi-
ción suscripta por D. José Pereantón y Fórns, el cual se como
promete aentregar los 4.000 juegos de bastidores de hierro,
por el precio de 25 pesetas C<'l.dtt uno, con estricta. sujeción al
pliego de condiciones que ha regido en el acto, debiendo ser
cargo al cap. 7.°, arto 2.° del vigente presupuesto, el total
importe de la adjudicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
chid 20 de junio de 1900.
Señor Oapitán general de Valencia.
Spñor Ordenador de pngos de Guerra.
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
-
AZCÁHRAGA
l:=1eñor Capitán generul de Oastilla la Nueva..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 del corriente mes, promo-
vida por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con
destino de Director del Hospital militar de Mahón, D. Emi-
lio Muñoz y Sevillano, en súplica de que se le conceda pasar
á situación de excedente con residencia en Barcelona, el ney
(q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á biell acceder l't la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en In real orden de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58).
De real orden 10 digo ti. V. E. pura f:!U conocimiento y de·
mas efectos. -Dios guarde ti V..K muchos años. Madrid 20
de junio de 1000.
l:=1eñor Capitán gcnpl'I11 dt' Cntnlnila.
Señorea Capitán general de hu; islas Haleal'ct:; y Ord~)nador
... de pRgOS de Guerrll.
Señor Comandunte general de Melilla.
REEMPLAZO
}i~xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 6 del corriente mes, pro-
movida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar,
en situación de excedente y destinado en comisión al Hospi·
tal de Las Palmas de Gran Oanaria, por real orden de 30 de
mayo último (D. O. núm. 118), D. Agustín Tenreiro Collado,
en súplica de pasar a la situación de reemplazo con residen-
cia en Palma de :Mallorca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina. Regente db! Reino, ha tenido a bien acceder tí la
petición del interesado, con arreglo a lo que se preceptúa en
la regla cuarta y séptima de la real orden de 20 de marzo
próximo pasado (O. L. núm. 58)..,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzoARBAGA
Señor Uapitan general de las islas BHlearef:!.
SOñOfCtl Cllpitáll gelll'l'al de lml il:lllls üUlmrIafi y Ordenador de
pngof> ¡le Clur.l'l'n.
. .•.._-- .._---
s1tO~IÓN DE JC1S'rLCIA 1 DERECHOS l'ASIVOS
JUS'rWIA
Excmo. ~r.: En vista de ln illsttmcin qU8 V. K cur¡;Ó á Excmo. Sr.: Eü vista de una iustancia promovida por
este Ministerio con su eSCl'itll <le 7 del corrientc·mes, promo-. el recluso en la cárcel de Cú.diz José Villa Llaca, en súplica.
© Ministerio de Defensa
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de que se revise la causa por la que fité condenado en esa re-
gión á seis meses y un dia de presidio cOl'1'eccional, conside-
rando que no existe caUEa ni razón legal para la revisión que
se solicita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regali-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 8 del corriente mes, se ha servido desestinulr la.
pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimieúto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !fa-
drid 20 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
---eco
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GueITa y Marina en 28 del mes prÓ-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Tomás
Benito, viuda del segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
José Baldrés Mateu, las dos pagBS de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, en importe de 162 pesos 50 centavos, duo
plo del sueldo' mensual que disfrutaba el causante al falle·
cer en la isla de Cuba, hallándose en servicio activo. Alpro-
pio tiempo, y en atención á que la dependencia encargada
de las incidencias de la Intendencia militar de dicha isla, á
la que hubiel'a correspondido el abono de las indicadas pi.
gas es la Comisión liquidadora de la aludida Intendencia;i~
cual actualmente no puede satisfacer atención alguna por
carecer de créditos diHponibles y no habérsele encomendado
hasta ahora funciones de ordenadora de pagos, S.:M. ha te-
nido á bien disponer que por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, se anticipe á la interesada la ex-
presada cantidad de 162 pesos 50 centavos, de los fondos a
que se refiere la real orden de 28 tle marzo de 1899 (D. O. nú-
mero 69).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein</, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceoer á n. a Carolina Muriel
Bilbao, viuda en segundas nupcias del segundo teniente
de Infanteria (R. G.), D. Manuel Garcia Garda, lus dos
pagas de tocas á que tiene derecho por réglamento, en
importe de 162 pesos 50 centavos, duplo del sueldo mensual
que disfrutaba el causante al fallecer en la isla de Cuba, ha-
llándose en servicio activo. Al propio tiempo, y en atención
aque la dependencia encargada de las incidencias de la In-
tendencia militar de dicha isla, á la que hubiera correspon-
dido el abono de las indicadas pagas es la Comisión liquida-
dortt de la aludida Intendencia, la cual actualmente no pue.
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de satisfacer atención' alguna por carecer de créditos dispo-
nibles -sr no habérsele encomendado hasta ahora funciones de
ordenadora de pagos, S. M. ha tenido a bien disponer que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
se anticipe á la interesada la expresada cantidad de 162 pe-
sos 50 centavos, ó sean 812'50 pepeins de los fondos á que se
refiere la real orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. núme-
ro 69).
De la propia orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte;
Señores Presidente del ponsejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Comisión liquidadora de la Cl1.ja general
de Ultramar y Jefe de ia Comisión liqtüdadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conforinándol:le con lo expuesto por el
Consl"jo SuprEmo de Guerra y .Marina en 11 del corriente
m es, se ha servido conceder aD.a BemUi M'oúblbán Huélamo,
viuda del escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. José Ma1feito Cortés, los dos pagas
de tocas ú que tiene derecho por reglamento, cuyo importe
de 250 pesetas, duplo de los 125 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonarán á la interesada por la In-
tendencia militar de e:>ta región.
De real orden lo digo'~ V. E. pl1bi ISU 'c'ófl.6cimi'ento y
demás efectos. Dios guro:de:i. V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general eÍ.e Castilla la Nueva.
Séñor Ordenador de pagos dé Guerra.
ocd
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Juan
Almeida Carrasco y termina con n.a Fermina Millan y Torat,
podos conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les serralan, como comprendiétos en las leyea
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse tí 108 interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se menciüuan.en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesi<1ad de nueva dechiración en lavar
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado. ,.
De real orden lo digo ti V. Ji:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCARRAGA
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de, las regiones.
BelaciÓ1\ que se cifa\
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder, en vía de revisión, al teniente coronel de In-
fantería, retirado, D. Ramón Argüelles Fernández, los 90 cén.
timos del sueldo de su empleo, ósea 450 pesetas al meR, sin
aumen.to alguno, que habrán de abonársele, ti purtir del día
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene.
ral de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á.v. ]jJ. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]D. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
D. Bernardo González Fernández, vecino de esta corte, trave-
sia del Consérvatorio núm. 10,á nombre del coronel gradua.
do, comandante de Infantería, retirado, D. Vicente López
Muñiz, en suplica de que se le traslade á la Península el
sueldo de retiro qué le fué asignado en las cajas de Cuba por
real orden de 6 de diciembre de l882, el Rey (q. D. g.), yen
su nOl11bl"e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in~
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de ab:ril del año anterior (C. L. núm. 67) y ,
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. IJ. nl\-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revi.Jión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de coman-
dante cuando se retiró, ósea 360 pe~etas mensuales, que ha-
brán de abonársele á partir del dia 1.o de enero de 1899 por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas '
De real .or~en lcidig? á V. :m. para su cono':j~mie~to y
efectos conslgU1ente~. DIOS guarde á V. ~. muchos años
Madrid 20 de junio de 1900. .
AZOÁRR.AGA
Señor Oapitan genel'al de C~stilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ca, en súplica de que se le traslade á la Peninsula. el sueldo
de retiro que le rué asignado en las cajas de Ouba, por real
orden de 29 de mm'zo de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho Consejo Supremo en 26 del mes próximo pasado,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden cir.
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), hu. tenido á
bien conceder al intereE'ado, en vía de revisión, el sueldo in~
tegro de su empleo de comandante cuando se retiró, ósea
400 pesetas men.suales, que habrán de abonársele, á partir del
día 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
20 de junio de 1900.
AZc:Á,RRAGA
Señor Capitán general de CaEtilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. 81'.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (O. O. nÚni.. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina én 14 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á laPeninsula el sueldo de retiro
que por las cajas de Puerto Rico fué asignado, según orden
de 30 de agosto q.e 1873, al coronel de Artillería, retirado,
D. Elicio Bérriz Román, concediéndole, e~ via de revisión, los
." " 't·72 céntimos del sueldo de su empleo de coronel cuando se
retiró, ósea 4i4 pes~tas al mes, que habrán de abonársele,
~ partir del dia 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la
pirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 20 4e junio de ~900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• • '1 . '1 ¡', 11· ,"
RETIROS
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eufemia Fernández Bouzas, madre de Angel Lozano Fern:in·
dez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo hl, interesada de derecho á dicho bene·
ficio según la legiAlaci6n vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad comúu, el Rey (g. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reinoide conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 elel
corriente mes, se ha servido desestimar la referida intancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra '.( Marina en 213 de ~arzo úl·
timo, promovida pdr el <rafonel graduado,coinandante de
).mij,ll~r.ta, ,retirado,])'. .J;\a:l~'o'IQ:ero 'Gal'Qia »'o1~1in({:e y'~>MaIiÚ~.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Fortes Paredes, padre de Victoriano, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitqd de pensión; y resultan~o'
que el expresado individuo falleció ahogado en dicha isla al
bañarse en unapoza según tenía por costumbre, no hallán·
dose por tanto el recurrente comprendido en el decreto de las
Cortes de 28 de octubre 'de 1811, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se
ha servido de¡:;estimar la instancia de dicho interesado, :por
carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. le. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. };j. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformiuad con lo expuesto por el Conscjo Supremo
de Guerra y .Marina en 14 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
Y on su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al teniente coronel de Infttuteria, retirado, D. Mar-
tín Alonso Manrique, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó Eea 450 pesetas al mes, que habrin
de abonársele, I"in aumento alguno, á partir del día 1.0 de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Huelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid 20
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del mes próximo pasa.do, el Rey eq. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
,conceder, en vb de revisión, al comandante de Infantería,
retirado, D. .losé Agulló Martinez, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ósea 375 pesetas mensuales, sin aumento
alguno, que habrtl,n de abonársele, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, desde 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. SI'.: En 'Vb:tud de lo detel'minado en el real de-
creto de 4 de aQril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo d~ Guerra
y Marina en 21 del mes próximo par>ado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traRlade á la Peninsula el sueldo de retiro
que pOI' IRS cajas de Onba fué asignado según, real orden de
27 de septiembre de 1881, al comandante de Infanteria, re·
tirado, D. Eduardo Víllalobos Gómez, concediéndol,e, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de co-
mandante cuando se retiró, ó seu. 3~0 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir dcl día 1.0 de enero de 1899,
por la Pnguuuría de la Direcoión general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de jUllio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Cnpittín general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en elreaIda-
oreto de 4 de abril ,del año último (D. O. núm. 75), yde con-
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formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes próximo pali'ado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en vía de revisión, al comandante de Inftmterla, re~
tirado, D. Miguel Costo Pache, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 375 pesetas mensuales, sin aumento algu-
no, que habrán de abonársele, ó. partir del dia 1.0 do enero
de 1899, por la Pagaduría de hl. Dirección general de Clasea
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su c'onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril últimt>, ,promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado, D. Miguel Calvo Alonso, en
súplica de gue se le traslade á la Península el sueldo de re-
tiro que le fué asignado en las cajas de Puerto Rico, por real
orden de 3 de junio de 1887, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
pO!' el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del presen-
te mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 '
de abril del año anterior (O. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha teni-
do á bien conceder al interesado, en vÍtt de revisión, 10B 84
céntimos del sueldo de su empleo de comandante cuando se
retiró, ósea 336 pesetas mensuales, que habran de abonár-
sele, á partir del día 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios -guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Süpremo de"Guerra yMarinÍl.
-oco
Excmo. Sr.: En virtud d.e.lo determinado en el réill de·
creto de 4 de abril del año últüno (D. O. núm. 75)"y ~e con-
formidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 'del mes próximo paSado, el Rey (q. b. g.), y
en su nombre la Reina Regentedellteino, hatenldó á bIen
disponer que se trasÍade tÍ la Peuiusulit el 'sueldo de retiro
que por las cajas de Puerto Ricó fuá asigIÍadó, según real
orden de 13 de mayo de 1884, al subinspector de segunda
clase de Sanidád Militar, retirado; D. Manuel Ruiz Polo, con-
cediéndole, en via de revisión, los 66 céntiinos del sueldo dé
su empleo cuando se retiró, ósea 297 pesetas mensuales, que
habran de abonársele, á partir del dia 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar'de á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la 'Nueva.
Señor Presidente del'Oonsejo Süpremo de Guerra y M'-arin'a~
:'1".~
" .. - ,
I
, .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Benito Valdivieso Medina, tí, nombre del V1"Ímer teniente
AZCÁRRAGA
Señor ,Capitán general de Castíl1a la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: }1]n vistn de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado, D. Angel Cortina Sán-
chez, residente en esta corte, calle de la Magdalena núme-
ro 19, en súplica de que se le revise el expediente de retiro
que le fué concedido por real orden de 23 de noviembl'e de
1894 (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la
Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOI'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
como comprendido en la excepción del arto 4. 0 del citado
real decreto, el sueldo anual de 1.000 pesetas, ósea 83'33
pesetas mensuales, que habran de abonárselo, á partir del
día 1.o de euero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge-
lleral de Olases Pasivas.
De roal orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU,arde ti V. E,. muchos años. Mn-
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de OW3tilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Bupremo de Guerra y Mttrinll.
Excmo. Sr.: En vista de ln instancia que el cóusul 00
España en la Habana curgó á este Ministerio en 14 de di:-
ciembre último, promovida por el teniente de Infantería,
retirado, D. José Pereyra ,Gómez, en súplica de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignad()
en las cajas de Cuba, por orden del Gobim'no de 4 de no·
viembre de 1868, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del e mes próximQ
pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de
4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67) y en la real orden:.
circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, como com-
prendido en la. excepción del arto 4.° del citado real decreto,
el sueldo de retiro de 65 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del día 1.o de enero de 1899, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
SeÍ'\~r Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JHarina.
abonársele, á partir del día 1.0 de enero de 1899, por la De~
legación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero último,
prPlllovida por el primer teniente de Caballería, retirado, Don
Narciso Mallart Masaruán, en súplica de que se le traslade a la
Península, eljJp.~ldo de retiro que le fué asignado en las Cajas
de Cuba por real orden de 21 de agosto de 1891 (D. O. nú-
mero 182), el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho ConE'ejo
Supremo en 25 del mes próximo p,asado, y con sujeción a lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido a bien conceder al
interesado, en vía de revisión, los HO céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 168'75 pesetas mensuale,>, que habrán de
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dispon~rque se truslade á la Península el sueldo utJ retiro
que por las cajas de Cuba fué asignado según real orden dt:
20 de julio de 1887, al subinspE>ctor de primera clase gra-
duado, médico mayor, retirado, D. Mariano Baglietto Leantc,
concediéndole, en vía de revisión, los 66 céntimos del sueldo
de su empleo de médico maYQr cuando se retiró, ósea 264
pesetas al mes, que habrán de abonársele á partir de 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, continuando asímismo en eJ disfrute de la
pensión anual de 375 pesetas, correspondientes á la cruz de
San Fernando de primera clase de que se halla en posesión.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de juni~de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñOl' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consl:'jo Supremo de Guena y Marina en 20 de marzo últi-
mo, promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Ca-
milo Navarrete Melín, en súplica de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real ol'den de 13 de enero de 1888 (D. O. núm. 14),
-el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
19 del mes próximo pasado, y con sujeción ti. lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de ~O de mayo si-
guiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en via de revisión, los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 210 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del dia 1.o de enero de 1899, por la Dele.
gación de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. pal'~ su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
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de Infantería, retirado, D. Tomás Cifuentes Poveda, en sú·
plica de que !!e trllslade á la Península el sueldo de retiro
que á é¡.;te le fué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de 130 de mayo de 18H5, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inror·
muclo por el Consejo :jupremo de Guerra y Mnrina en 22 del
nws próximo pasado, y cnn sujeción á 10 prevenido en el
real decreto de 4 de abril del t:ño anterior (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido tÍ. bien conceder al interesado, en vía
ele revisión, como comprendido en la excepción del arto 4.°
del citado real decreto, el sueldo anual de 1.000 pesetas, ó
¡;oea 83'33 pE'Retas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del día 1.0 de enero de 189~, por la Pagaduría de la
Dirt'cción general de Clases Pasivas.
De l'eal orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madríd 20 de juuio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (O. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y .Marina en 21 del mes próximo pasado, el Rey
(q, D. g.), Yen eu nombre la Reinn Regente del Reino, ha
tenido á bi<.l~ conceder, en vía de revif'ión, al primer tenif'n-
te de la Guardia Civil, retirado, D. Pedro Ibern Cuesta, los
ÜO cént,imos del ¡<ueldo de su empleo, ósea 168,71) per:etas
m~mual('s, sin aumento alguno, que habrán de abonársele,
ti, partir del dia 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. g, muchos años. Madrid
20 de Junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general d!:' Castilla la Nueva.
Señor Pl'el:idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
Ol'eto de 4 de abril del ai'lo último (D. O. núm. 75), y de con-
formidml con lo expuesto por el COllsejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reiua R(~gente del Reino, ha tenido á bien
cOllcpder, en vía de r(\visión, al primer ten ien te de la GUllr·
düt Ci\7'l1, rf'tirado, D. Domingo aabezas Benito, los !:lO cénti·
mofo! del suc'ldo de su empleo, ó pon 168'75IH'Setas mensua-
le¡:t, sin [lumento nlgudo, que habrán de abonársele, á partir
del dÍ!t 1.0 do enero de 18\)9, por la Delegación de Hacienda
do t'lllam:l11ca.
De renl orden lo di~o a V. E. pitrn su conocimiellto y
demnFl eInctos. Dios glliU'de :i V. E. muchos aflos. Madrid
~O de juuio de UlOO.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ef?,te :Ministerio en 16 de noviembre último, promovida pOl'
el segundo teniente de Caballería, separado del s~rvicio, Don
Rafael Duelo Betancourt, en f'úplica de que se le revise el
sueldo de retiro que le fué concedido por real orden de 17
de octubre de 181n, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la
Reina Regente del Rf\ino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 1.0 del presf'nte
m~s. y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4
de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha teni·
do ti, bien conceder 31 interesado, en vía de revisión, como
comprendido en la excepción del arto 4.° del citado real de·
creto, el sueldo anual de 1.000 pesetas, ósea 83'33 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele. á partir del día 1.0 de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
.AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Toribio González Idarte, á nombre del segundo teniente de
InfantE'ría, retirado, D. Manuel.Pereiras Bernardes, en supli·
ca de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que
á éste le fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden de
13 de julio de 18\)7 (D. O. núm. 155), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in~
formado por el Consejo tlupremo de Guerra y Marina en 21
del mes próximo pa¡;ado, y con sujeción tí lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, como comprendido en la excepción del arto 4. 0
del citado real decreto, el sueldo anual de 1.000 pesetas, ó
sea 83'33 pe-etas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del día 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases PaSIvas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 3 de enero último,
promovida por el segundo teniente de Infantería; retirado,
D. Mariano Alvarez Gómez, en súplica de que se le revise el
expediente del retiro que le fué concedido por real orden de
30 de septiembre de 1805 (O. 9. núm. 217), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reil'1a Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho OOlll"CjO Hupremo en 18 del mes pró.
ximo pH f'lnc1o , : con f<lIjedóll lÍ h p!'pvmlÍdo E']l d J'oal d, ere.
to de 4 dl~ abJ'il del aúo lI11tE'rior (O. L. llÚm. (;7) y en la real
orden cirúular de 20 de mayo f:'igniente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
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como comprendido en la excepción del arto 4.° del citado real
decreto. el retiro total de 65 pesetas mensuales, que habrán
de abonarsele, á. partir del dia 1.0 de enero de 1899, por la
Administ.ración especial de Hacienda de Alava.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años. Ma drid
20 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAKIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vist..'t la instancia que V. E. cursó en 1.0 de
mayo próximo pasado, promovida por el carabinero de la
comandancia de Barcelona, Rogelio Pérez Gisbert, en súpli-
ca de que se le concedan los beneficios que las disposiciones
vigentes otorgan á los hijos de militar muerto en campaña,
para ingreso y permanencia en las academias del Ejército, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regl'nte del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo' de
Guerra y Marina, se ha l3ervido acceder á lo que el interesado
solicita.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó en 18
de abril próximo pasado, promovida por D.a Flora Díaz y
García, vecina de 'foledo, en súplica de que á su entenado
D. Eduardo Almansa Moreno, y á sus hijos D. Félix, D. Luifl,
D. Antonio, D. JO!'é y D. Julio Almnnsa Diaz, se les otor-
guen beneficios para ing-reso y permanencia en las academias
del Ejército, como huérfanos de militar muerto de resultas
de campaña, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la pe-
tición de la recurrente, como comprendida en el real decreto
de 8 de febrero de J993 (C. L. núm. 3d).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Costilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueiTa y Marina.
.--<><><:>-
Exomo.8r.; Vista la instancia que V. E. l'emitió con su
oficio de 29 de mayo próximo pasado, promovida pór D.a Ma-
ría Cruz Pérez, vecina de Guarlalajará y viuda del cUl'it!'m de
lnfanterilL D. Malluel Hernández Galán, fallf.cido en Cuba
de fiebre amarilla, en 81Ílllíea de que á BUS hijos D. ,!'eófilo y
D. Joaquín, se les concedan beneficios para iugreso y perma-
nencia en las academias del Ejército, como huérfanQs de mi·
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litar mUl'l1;O en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y .Marina, se ha sl'rvido acce-
der á lo que la recurrente solicita, con arreglo al real Jecreto
de 4 de diciembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señol" Capitán general de Aragón.
Señol" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
tercero de Administración Militar. alumno de la Academia
de Infanteda D. Gustavo Navarro Nieto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
cederle la separación de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
20 de junio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. de 29 de mayo pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha teuido á bien aprobar que V. K ha,)'a dis-
puel:lto que tres alumnos de la academia preparatoria de Gra-
nada pertenecientes al regimiento Iufanteria de Pav1a, otros
tres del segundo batallón de Montaña y uno del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, pasen á continuar sus estu-
dios a la academia de Sevilla, por hallarse comprendidos en
el arto 47 del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual:de á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
A$CÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Concepción Rodríguez Seiraue, viuda del capitán de la Guar-
dia Civil D. Lorenzo Lapresta y Muñoz, habitante en Toledo,
plaza del Colegio de Infantes núm. 5, en súplica de que á su
hijo D. Carlos, se le otorguen beneficios para ingreso y pero
manencia en las academias del Ejército, como huérfano de
militar muerto en campaña, al Bey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente dal Reino, de acuerdo. con lo illformado
por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente, por no tener derecho
á lo qúe pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f\fectos. Dios guarde á V. E. muchos arlOS. Madrid 20
de junio de 190ü.
AzCÁm:ACiA
Heñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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ASCENSOS'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direotor de
la Academia Médico-Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al
€mpleo de médico segundo, á los 12 médioos alumnos oom·
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ma I
riano Gómez Ulla y termina con D. Manuel Ocaña López, los
cuales se colocarán en la escala de su clase en el orden que
aparecen relaoionados y disfrutarán en su nuevo empleo la
antigüedad de esta feoha.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general.de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia Médico-Militar.
Relación que se cita.
D. Mariano Gómez UHa.
» Rafael Fernández y Fernández.
}) Jesús de Bartolomé y RGlimpio.
}) Luis Rubio Janini.
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D. Ignacio Sanz Felipe.
}) Manuel Meléndez Castañeda.
}) Alberto Valdés Estrada.
» Manuel Iglesias y Carral.
}) Bonifacio Collado Jaraiz.
» Aurelio Diaz y Fernández Fontecll11..
» Alfedro 'Piquer y Martin Cortés.
}) Manuel Ocaña y López.
Madrid 20 de junio de 1900. AzCÁRRAGA.
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó en
11 del actual, promovida por el capitán a.e Infanteria Don
Fernando Muñoz Jiménez, profesor suplente de la acade-
mia preparatoria para sargentos de Granada, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer cese en el indioado cargo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señpr Capitán gen~ral de Andalucía.
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NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de Filipinas, en las fechas que se indican, según particip~ el Capita.n general de dichas islas.
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Caz. núm. 12.•. Soldado ..•.. Felipe Clay•...•..•..•. '" ......••. » l> l) l> » 1 11 juniol •.•• 1899 Lillo..•.••....••.. Cavite.
ldem núm. 7••,. Otro........ Pedro Lemus Pérez................. » » l> » » 1 » sepbre••. 1899 San José .•.••.••.. Batangas.
• Idem núm. 1..• Otro........ Manuel Bardt:>jo.••..••••...•.....• Zuazo ••...••...•• Zaragoza .••• ) » » » ) febrero .• 1899 Gapán ••••..•••... Nueva Ecija.
. rdem •.••...... Otro. '.' .... Manuel Aracti .•.............•.• , •• Nules•.•••••.••.•. Castellón ••• » » » » » julio..•.• 1899 Malabón.......... Manila.
ldem núm. 2.. Sargento •.•. Manuel Bailino Brunell.•........•.. » » :JI » ~ » » » » San Isidro•....•.•. Nueva Ecija.
Idem .•...•.•.. Soldado..•.. Antonio Heredia Moriguilla ......•.. » » » » JI '1 l> » » ldem••••...•.•... ldem.
ldem .•.•.•.••. Qtro.•...••. José Manuel Martín •.....•......•.. l> » » » » » » » » l> »
rdem •.•..•••.. Otro........ Olegarlo Abad............... , ..... » » » » » l> » octubre •• » San Isidro••..••••. Nueva Ecija.
ldem ..•.....•• Otro........ Reglno Luzuriago •.•.••.......•...• » » » » » » » l> » Binangonan.••.••• Infanta.
ldem ..••..•••. Otro ..•...•. Domingo Nuez...•.•......••..•..•. » » )l » l> » » )) » ldem ..•••.••.•••• Idem.
ldem núm. 5... Cabo...... Serafín Rodríguez Pascual .......... » » » 1» 1» I » » febrero •• 1899 San Miguel•.•.•••• Blllacán.
ldem .......... Soldado.•.•. Benito Teljedo Rodríguez .........•. » » » » :t » )l octubre .• 1899 Flan Rafael. .••.... ldem.
ldem .•..•.•... Otro•..•.•.. Francisco González Rodrígllez ..•••.. » l> » » » » » ídem .... 1899 ldem .•.••.•••.•.. ldem.
ldem núm. 6•.• Otro ...••.•• Mat/as González Rodríguez •.•...•.. ) ;¡, » » » » » novbre... 1899 LaKnay •••.•••••.. Ilocos Norte.
ldem •••.• 0 •••• Otro........ Pablo Pario!. ..•..••.•.....•••••••. « » :JI » » » » julio ..... 1899 Pilig ••..••...•••. »
[dem ......•.•• Otro .••....• Carlos Mínguez.................... » » » » » l> l> agosto ... 1899 Iba ....•••..••••.. Zambales.
Idem .•••.••... Otro ........ Pedro Laura ........•.•.......••••. » » ) » » » » sepbre ••• 1899 Cabangán•.•.•..•. ldem.
ldem ....•..••• Otro .......• FerD..tín Gómez Pérez ..•.....•....•. » » » ,. » » » enero•••• 1899 Victoria .•.•••••.. Tarlllc.
ldem .......... Otro ........ Juan Pardo .•...•..•••......•.•.••• » » » » ~I 1 » » l> Vlcton ..•••.•.•... llocos Norte.hlem núm 7•... Otro........ José Aguirre. . . • . . . . • . . • . •. . .....• :'1 » » » » 4 agosto .•• 1899ldem .••••..•. Otro ........ Alejo Torres ....................... » » » » » 16 idem •••• 1899ldem..•....... Otro ........ Manuel Pubillo .................... » » » » » 17 ídem.•••• 1899
Infantería•••••• Idem ..••...•.. Otro•.•..... Pedro Amigo Durán .......•.•...... » » » » » 1 » sepbl·e .•• 1899 Alfonso........... CavUe.
Idem .........• Otro ....•.•. Simón Gámir Roque................ » » » » » » 15 ídem .... 1899
ldem ....•••.•. Otro........ Diego Rodríguez ..••......•...•..•. San Martín •....•.. Cáceres .•.•• » » » » 25 abril .... 1899
ldem .•.••..•.. Otro .......• Críspulo Sánchez...........••••.... » :JI » J »
"
» mayo •••. »
Idem ...••.•... Otro•....•.. Ramón Román..•....•....••.•....• ) )) » » » » » » » Lepa ..•.......••. Batangas.
ldem .......... Otro ......•. Francisco Lamas•....•.•...••••.... :. » , » » » » » junio .... ) San José ..•.••.... Idem.
» Otro.•...... José Jericó, ....................... » » » » » » » » » ldem............. ldem.
Caz. núm. 7.... Otl'o ........ José Nieto Menor ....•............. » » l> » » » » febrero. , 1898 Malabón.......... Manila.
ldem ...•...••• Otro........ Gregorio Enanue, •.............••.. » » » » I » » » » » Norragaray, .•••••• Bulacán.
Idt'm núm. 8... Otro........ José Calleja Zamorano••........•.. » » » » » » 12 sepbre ...
""][dem ' .•.•..•.. Otro ........ Roque ArUgas Escolano ....••....• " » » » l'J • 1 » ídem •••. 189!)Idem .......... Otro .•...... Luis SltDgre But...... " ........... lo' » » » » » 3 ídem .... 1899 Vigan •.....•. : ..• llocos Sur.
Idem ..••...... Otro ... '..... Francitlco Rodríguez Fernández •••.. » ~ » » » l> Ó ídem .... 1899
Idem .......•..• Otro ........ José Bedefia Tamayo•...•....••••... » » » » » » 28 octubre •• 1899
ldem .......... Otro........ Manuel Cruz .....•.••......•.••.•. » » » 1; » » 12 agosto ••. » Lavag ...•••..••.. nocas ~orte.
ldem ........... Otro ........ Rafael Vidal ..•...............•.••• » » » » » » 2 dicbre •.. » [dem ..•.•••.•.••• Idem.
ldem ......•... Otro .••..••. Manuel Rodríguez.................. » » » l> » » » ,l> » ldem ••.••..••••.. ldem.
ldem•..•••••.• Otro ........ José Barrasa......... , " ..•••.•••.• » » JI » »
"
» » » San Felipe .••.•••. Zambales.
ldem .•.•.• ; ••• Otro........ Pedro Garcia Acosta•.....•••••.•.•• » » I:I: » » » sepbre ••. » Butolau........... Idem.Idem .••..•... Otro........ Joaquín Jiménez ................... » » » » 4 mayo •••• » Samar •••••••••••. Bataan.Idem ••.••.•.. Otro. ro ..... Domingo Seijas Franco ............. » », I , » '» » » » " San Rafael. •••••.. Bulacan.Idem •.•••••... Otro •..••.. , Antonio Pedr9gosa ..•..........••.. ) I » l> ¡o » » » novbre •• » Panlqui ...•••••.. Tarlac.Idem •.•••.•••• Otro. • . • . • •• Fra~ci!jCo G!!n;(!! S411chez .•...••.... » » » II II » » ídem .... ) Vintan•••.•...••.. llacas Norte.
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Pibvincia
FALLECIMIENTO
Plleblo
» IJavaj .•••.••.•..•• Ilocos Norte.
» ;'un Rafael. . . . . . •. Hulacán.
» Hacllgüe ....••..• Id~m.
» Cny4lpo .••.•..•••.. Tarl·c.
» Paliínu ....•.•... Zambales.
» )} llocos Norte.
» T,avllg [(jEim.
1899 .o:;ulsuna .••...•..•. Idem.
, » »
}) Angot ..•.•.••..•. Bnlacán.
181J~ N.magarayt ..•...• ltlem.
» Idem .•.•..•..•.. Idl'm.
1!\9R Santa Paria •..•..• ¡dem.
18IJil San Rafael. •••..•. Idem.
» lllelll ..••••.•.••.• I<lemo
) Vigán .....•••••.• _ nocas Sur •.
1899 Alfont>o .••.•.••.•• Cavite.
» San José ..•..•.•... Batangas.
I ~OIilll.l'i.O ••••••..•••• l,lem.
, Varas...•••...••.. Morong.
» Lipa Hatllngas.
» Calanllng Tayabas.
1898 J3at:\DgtlS.. oo •••••• BlltaDgas.
» " ,
I ., ,
» ) »
» ltosarlo .. • ... . • . • •. Batangas.
» » »
» » »
I » »
1R9!! ..:agua..•••....•••. Tlacos Norte.
1898 Vigaa......•.•. , •. Bulacán.
• ) »
»YIalabón.•...•. o., Manila.
189!I Vil!!\(\ ...•.•...•.• Bulacán.
189R f'ombón .•. .. .' •• Tdem.
» ROl:'arío .....• , ... , Bata,ogas.
» S:l!solla .....•..... !lucos Norte.
» Tanamni. • . . . . . • .• Batangas.
lR99 Calamba ...•... '" Laguna.
189R Lncena ..•..•.... .;
1898 Idem. , ••.••.•....
lP9R Idem .....••......
1898 [Ilam ••.••••...•••,Tayabas.
1R!J8 Lucbón .
lR98·rd"m o .
1898 Lucena•.•.•....• ,
» Rosario. o•.•.•.••• ¡Batllngas.
1898 Vifil11ell ¡pangaSinán.
1R99¡Callimba•••••••••. Laguna.
1898¡Batangas ••.•••• :. BataDgas.
Mes lAño
FEQRA
DE~ FA~~ECIMlmNTO
» novbr(~· ..
, octubre .•
» B('pbr~ .•.
» ahril .•..
25 dicbre..• ,
, novbre ..
» '.
» novbre ..
» »
» »,
» novbr~ ...
» ídem ....•
28 julio .
» Bepbre .
» ,
» ,
30 junio .•..
» ».
, ».
1 febrel'o •.
» »
» »
8 julio .••.
» »
» ,
» t
» »
» »
» »
» »
2 dichre . "
15 novbre..
» »
» »
19 enero ...•
19 B<,pbre ••.
» novbre••.
» »
» mayo ....
8 (licbre .•.
» septbre ••
» ídem ••..
» ídem .•. ·.
» ídem ....
, novbre..•
, ídem ..•.
» ídem ....
I »
» novbre .
11 julio .
28 agosto ••.
,
»
»
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NATURALEZA
Pueblo
NOMBRESOlasesCUerposArmas
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Caz. núm. 8 ..•. ·Roldado.••.. JOlilé Campos " , .• , , .. ,.. » I
Idt'm Otro Francif!lcn (ionzáll'z Pérez Castillo, ..••..... Orense ..
Idem.• _..•... Otro ..••.... 1\.1 llnel Fen'l'ñf) Barrelro ,.. ) ,
Idem ..•.••.... (hro ...••... Ramón SI¡l:Ues .....•... , ...•. : . , . . . » )
Idt'm Otro ...•.... Francisco Plaza ; Canarias Canarias .•.•
Id<'m Otro Rllpt'rto Hihundaín Eíbar üuipúzcoa •.
Idem ......•.. Otro....... Juan Rúo1rígne~.... » ».
Idem núm. 9 ... Cabo....•... Arturo Hiprro Expósito............. » ?
Idem '" Soldado•.... FrancililCO BlincH.ll'ro Migllel. Cepas "Sevilla..••..
¡dem •••.••.... Otro ...•••.. Ran.ón Ba'lestl'ros ,....... , )
Idl'm Otro., Franci"co BJrráe Pél'ez .. .. . . .. . .. . . » , »
loem. _.. , Otro•...•... Bautista E~pl!ña , . ., » 7>
Idem Otro Emilio Pére:>l Jiméne:>l.. , AguiJar Córdr.ba ., ..
Idl'm ..•.....•. Otro .••..••. EulÍliú Ortiz Gutlérrez........•..... San Fernando ..•.• Cádiz ....••.
¡tlern' Otro J'·sé CHmp. s l-alazar.......... )} )}
[.jem .. , ,. Otro Miguf'1 Po~o Leiva.. . .. ) »
Idem núm. 10.. Otro JUHn Ruiz Nl1fi~z ·,. )} l>
Tdem \)tro Luis ~Iarqu"lldo................... » »
Idem .••.•..... OtIO.••••... Pío Calvero .•. .. . . . ... .. . .. •••.. ... ) l>
Idem •..•••..•• Otro•....•.. Fl"ancisclJ Camacho Arena.....••••• _ » »
1
1dl'm núm. 11 .. Otro , .. Manuel Fel'nalldez.. . . . . . . . • . . . .. . • • » »
rdem núm, 12. _ Sargpnto Mariano Bl-'ltrán de Lill............. » )l
Idem....... .. Soldado Jlllm Juda Mar!llto Olosbatelo .•..•... Navarra.•...
[dem .•..•...•. Otro.••..... ¡FranCisco Gómez Sánchez........ .•. :.> »
[dl'm •........ Otro ....•... MarlHno GlInzl!lhl': .\-layoral... .•. . .• . ) )
Infantería )fdem : Otro Juan SalTiá 8áncbl'z...•..........,» »
Idem ...••..... Otro .....••• Juan AriHs Marinero.. .. . . . . )} »
Idt'm Otro .•.......Tullto Victorf!a E~pinosa... . I »
Iól'm Otro Eu¡¡:enloTorr..sOlivera.............. » »
[dfOm ••......•. Olro•......• MHriano Ca,anova Vielaos. .•...... ) )}
Idem ...••.•..• Otro .•••.... Cruz Sltnz Sil'iza ,. I )}
Idem ...••..•.. Otro ...•.•.. Vicpnte :->ubl-'riula Miranda.......... » ~
idem Otro BOllifllcio Berrondo Bahose.. .. .. .. . . » »
(óem ...••.. , .. Otro Dú~ato Fernández .Timéner. , . , . :.> ,
fdpm Otro o.•.. Juan Pérez Hinojosa....... ) 1 »
TrlE'm Otro JOlilé Panes l\1Hy.)................... 7> 1>
Idem ...•...... Otro ...•.... Alejandro D..r..do .... , • . . . . . • . • . . . . ) f »
I"em .....•.... Otro .•...... Manuel labe,.all..............• o... . , II )}
fdem (¡tro Manuel Fernández Pél'ez............ )} )
Idem Otro Ant(.nio Ll'zallo \Tallf'jo , ' l) ~
[.tem , Otro •••.••.;. (:lrl'gúl'io Mateo LUf:ltlts.. . . . . •. .•. » ,
ldl'm Otro Francisco Navalón Pérez ,. .. ) ,
Iden. •..•...... Otro Franeililco Pérez B!lñón.. . .•... .• . ) »
Idl'm ..... " .. Otro Jo"é Millera.. .. . .. . . .. .. .. .. II ,.
I<lE'm .••...... Otro....... Ramón Roddgul'z Albert ' ,. I »
Idem Otro Francisco Chorros.................. , »
Idem Otro José ~lartínezMal:'urut. » »
[tlem , Otro JOFlé Carro Boado , ;.... » »
Idt'm •••••..•.. Otro•.••.... M~tí9.8González . . . .•.•• .. . .•.. ...• :.> \ II
Idem Otro Pablo Miró Panadéll. . .•• :1 »
ldem núm. 14 •. Otro .•.• o.•• Bt:lrnardino Ramírez Vinagre ..••.••. Tolosa••••••.••••• ¡GuipÚzcoa ••
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ProvinciaPue1>loAño
» » I »
» RORario •.•...... , Batangas.
1898 Idem Idem.
» » »
» » »
» Rosp,rio .........•. Batangas.
» I.tem I,jem.
t ldem ...•...•..•.. ¡<'lem.
189!l Lipa Idem.
189\J C~l.I1uun .....•...• , Tlocos Sur.
» T.¡yug ......•. _••. Pangasinán.
1ll(j8» »
1899» »
liHl9
j181H)lS9!! Alfonso ....•...... ICavite.189<'1899' .'
" Bauan ........•••. Batangas.
» [.Iem ... . • . . • . • • • .. I.lew.
180n Oingras.........•. llucvs Norte.
189!1 Co.nuon ......•.... llocos ~ur.
189R ~la101oQ Bulllcán.
18\)1'< H. Frallc.o MaJabun. Manila.
J ~ í>
J Lavag Ilocos Norte.
1898 \lanila..••........ JYlanila.
) Lipa ..•. , .......• BlItangas.
» ~ttuta Luch...••.. !locos Sur.
» oall Fernando ..... Hacoor.
1899 Tdem ..........•.. Ullión.
lS!J!1 BnlaClÍll ...••....• Bnlacán.
¡ Idem Itiem.
» :\1ba ., . . . . . . . • . .. l:' a¡tgasip.án.
~ » »
11i00 :\lanila l\bnila.
1900 Idelll. .. .. . ..• Itiem.
1R\IR Ln¡;!.an ...•....... /
181)!! Luc..lllt ••••••••••
lS9!! LIl~ban ...•.•..•..
189IJ Lllcella ...••...... TllYf.bas.
181)fI Tdem ••••••••••••• \
18\1!1 Luchan .•......••.
lRllfl ld,,'m ...•......•..
1898 NOvf·lr.ta ......•.. ' Ollvite.
» rAfwZ.........•.. , Tayabas.
189\J GníaYllllglln. .••.. Id..m.
18!l\IINll\'Vll. Cácl'res ..... Oll.lIiurines Sur.
18\J\} (·llli:l\·allgall ...•.. , 'l'ltyahus.
11'118 "llll Fnlllcisco . .. . Ca vite.
IR!)!! Pnngl.sinán ••••... Ln;';;].!lfl.
He8
FECHA IDEL J'ALLI;CUIIENTO FALLECIMIENTO
»' »
~ J
,octubre ..
»1 J
» »
» "
» »
» »
» 11l~')Rto ..•
4 uwbre ..•
) »
24 junio ..•.
4 llgostO ...
l!J ídem .••.
23 ídem •.••
25 s"pbre •••
'30 ídem •.•.
6 uetubre ..
.» »
» »
» llovbl'e .•.
» octubre ..
12 agolito •. ,
» dicbre ...
» »
» » .
28 junio ....
» »
» octnbre •.
» julio .
27 junio ..
» enel'o .••.
» »
.) »
t t
3 Ilbl'il. .
7 ídem .
24 l\go~to .
\) enero .
21) ontubre.
20 l ídem ..•.
26iI5lPPhre ...
27 felnel'o.,
8 (liebre ..•
22 sepbl'e.
» »
» »
J »
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~.ATURALEZA
Pueblo
NOMBRESCIlIsesCuerposArmas
Caz. núm. 14.•• \SOldado .•... Manuel Orti?: Podadera............. »
;Idem •.•....... Otro Francisco .\lvarIJz Durado........... »
IIdem .••....... Otro....... Muxindno Rodrigl1ez Vázq¡.¡ ..z....... »
'1dem Otro Robu~tian() Gntiél'l't'z Hernández . . . . ;,
1,lpm Otro Jv8é Gallego G"lle~o. »
I" ..m Otro Io~é Vázql ez Vazqut'z.............. »
rdem Otro, Frallci8uu J:iel'1lánde? Cau.pelo. »
Iclem , .•.. Otro ...•.... .lol;lé Vázquez 011. 1'0. . . . . . . . . . . . . .• ;.
1d~m ...•...•.. Otro Felicin,uo Sll;lo C'mt't , .. »
tdem ...•.•.... Otro ..•..... Mannel Uzuudllzaga Sun Eebaslián .
Marlna ••...... Sargento Mannel Pél'ez Vitlar................ »
1dem .••.•..... t4oldado Andrés Calderón................... »
Infantería .\Idem ••••...... Otro :\1annel E"qufn Ptwh. »
hIem •.......•• Otro ....•... Bernahé All'jalldre Oeale.. . . . . .. .. . . »
1dem •......... 011'0 Juan Pardo... .............•.... »
í.;lem Otro , . JOl;lé R"yes ~l1fioz................. »
'd..m Otro ....••.. José Pérez D!az. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
1dem : . " Otro .....•.. Francisco Vib Llo\·el'as. . . . . . . . . . . . »
I<lem .•........ Otro ,luan Martín Her..dia. . »
Idem •.•.••.... t ltro ...•.... Gabrl'el Tuset Roca " ,. . »
l<lem Otro .•••.... Fl'rnll.ndo D"pó.... »
Idem ..•...... Otro•..••... Manuel Ruiz L·amlll'ho. »
rdem '. Otro ..•..... Fmu()Ísco Ruiz F"rnández . .. . . . . . . . »
Iclem ......•.. Otro Manuel G'lrcia Iglesias. . .. »)
¡rdem ..•....... Otro•...•... Ramón Alén.... ... .... l' »
Artillería .••••.•.•••........... SHgl:'nto.... José Sastre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » »
Idem •••.••••.•.••... _......•.. Soldado..... Jnan p,.zo..... . ..... ....•........ )} »
Idem.. : •••••.•..•• _•.......... utro..•..... Francisco Moreno Lope? . . .. . . . . .. .. » »
Guias .••...•..••...• _.......•. I)tro ..•....• LOltgitJo Gea.. .....» ;)
Rl"gimiento núm. 69 •... _..•••.. SB.lgellto Juan Pérez » »
Caballería _•.••. _._ .•..••..•.... Cabo •...... ~'J'anci8co Alvu!'ez Soria "orla .
Guardia Civil, 20 Tercio... ... . Otro .•..... , RaÍluundo RanieR González . . . . . .. . . » í>
Idem..•.••••.............•.... Otro Juan Lóppz........ .......•. í> »
» '-oldado. \ng~l Martill l"el'l'allO.. . . . . . . . . . . . . . » »
Artillería lltro ClIl'lj,e\o Pubedn, . . }" »
í·~rr.rina Otro ......•. A,.tunio DOII' ..nl'('h ~eJldl'e. . .. :> »Infantería Caz. nl1m. 12 Otro f?élix HeraR Br..tón . .}> .»
¡ltilo'm Otro \llgel 1.flne>l Ugll.lte Llmfils :sltvarra .
\Itlem .•....... Otro.... .. Alltonio Fprr"l' Cutafilt............ BI1!·celona B:u·(,el"lIB. .
Sanidad l\1iiitar , .....•... Otro....... \ntonlll Garda Martinez...........• AlhRlUa•.•.••••.•• :\Il11'cia..•...
Guías RllIales l)tfO Alltonio 1.ll'dÓ M,,,án Granad:I •.•••••.•. ¡.yl'llnadll .
Idem Otro Antonio SánchfZ S!lTl(:b~z... .. :, »
Icaz. núm. 10 Otro A"/l:el ~enlbl'alJa Expót<ito l\h¡.hi,l ........•. :\Iatll'id .1.d.PI? : .. Otro Ant",nio R(~(:rígllez Amado !C:ll:?ltllido (;~l:l~fia .IRnna Otro Andlés QUtIl.I. H,lIue1onlt (",lLeJuna ..Infantería...••. :az.. núm. 7 Otro AlItou~u ~niz 1'\a\'as.........•.. _... .» »
(
\;\Iarll13' Otro Antoll~o '\ áZ~llll'z ~nntll l\farta .....•. c;:?rIIfia •....
r<lem ......•... ¡Otro \ntOrtlO H,'ltla .............•....... f>11hu.) ••••••••.••• "lzw'yn.•...
rdelli Otro Antoniu 1'\u.unjo _ \\úlltga ••••..•..•. .:.lálaga •...
Caz. núm. 10 Otro........ . gll~líD B'avo . álvez............... ;) 1 »
J3atallón JIixto , ICurneta iB.• ltl1~ar ~~adnez , , .. :' ~
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-,. .......-..... ' -
1899ILuehán....•.•.••. ·ITayabas.
1890 Lll,Cellll. ....•... '" Ldem.) I i) JI
» Tillón..•..•....•.. Tayabas.
1> ldem . , ldem.
1899 Lucbfin.. • ••..... ldl!m.
1898 Rosario ••.••. , .... Cavite.
» Bay .......•.•.•.. Tayabas.
» Bitilén ....... , .. ,. Cavite.
1898 LllCl'na...... . ... Tayabas.
1899 Tayabas •........ , Idem.
1899 Lnchán ...•••..... Idem.
1898 Lucena •. . . • • . .• . ldem.
1899 Vifíang .•.•....••. Laguna.
1898 Tayabas •.••..•.•. Tayabas.
1899 Lucbán ldem.
1899 ~anta Cruz..•.•... Laguna.
1899 San Pablo.••.••.•• [dem.
18!H! Lucbán .•.....•..• Tayabas.
1899 PlIgvilao.......... Idem.
» Lipa.•..•.••..•.•• Batangas.
1898 Lucbán ....•...... Tayabas.
1898 [dem............. Idem.
1899 Tayabas ., .••...•• l:<1em.
1900 Atimanon.•...•.,•. ldem.
1898 Rosario. •.•.•.•.. Cavite•
1898 San Francisco •... , ldem.
1899 Nueva Cliceres.... Camarines Sur.
1899 Imus , Oavite.
1898 San Francisco. ..• [dem.
1898 Calamba .•.•..•••. Laguna.
189:J Pagvilao ••..•..•.. Tayabas.
1899 Tayabas .•..•.•... Idem.
1898 !'vI agallanes•....... Cavite.
» Nneva Cáceres.•••. Oamarines Sur.
1890 Atlman:m .....•..• Tayabas•
1898 Lucena........ . .. Idem.
1899 Lucbán •.......••. ldem.
» » ;>
1898 Calamba ·ILaguna.
1899 Pagvilao•......... 'fayabas.
1899 Taya,bas ... , •..•.• [dem.
FEOHA
•_D!Jit F~!,L.~Ol¡,¡~~€?:::
» ~>
18 octnb1'e ..
2 sepbl'e ...
28 novbre•.•
: 5 dicbl'e .
25 enero .
» »
» »
l) a
18 dicbre. ' .
» agosto .•.
» ») »
20 agoRto .
16 novbl'e .
20 febrero ..
8 agosto ...
) julio ...•
19 agosto ..•
14 julio..•.•
}) sepbre .
3 julio .
4 dicbre .
27 novbl'e .
» i>
14 octubre ..
20 ídem ....
1, julio....•
25 enero .•..
t »
l) )
» »
) mayo•...
'19 dicbt'e ••.
28 sepbl'e •.•
11 novbre...
4 dicbre .•
) octubre •.) »
» ~>
31 sgosto ...
31 dicbre ..•
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:;:;¡O:MBRESClasesCuerposArmas
- 1 1---
,·C&%. núm. 12 .•. ¡SOldadO. '" .Icanu~o de Lucas Arenal ...••....... ¡Cabezuela Segovia..... ) ) ) »
. Idem '" Otro Oefenno Yllste Lázaro.. .. .. . . .. .. . . l) ,) l») l)
\
?darina Sargento Oipriauo Nídáguila Santander Santander... ) » ) 11
Caz. núm. 12 Soldado .••.. Demetrio Paísán •............•... " Rentería .•....••.. GuipÚzcoa... l) t }) })
[dem núm. 7••. Otro..••.... Demetrio Sánchez. " .......•.•.. '" }) })}) J l) »
I cr t . [dem núm. 12.. Otro Diego Ballesteros Jiménez Alhaurín Málaga..... ) ) l) »
r I!I.R erla••••• -(Idem núm. 7 Otro Domingo Gar<:Ía Rubio Toledo ; Toledo......» » }) })
I[dem núm. 12.. Otro , Estanislao Lorenzo Gallegos S!llnmanca.. » ) » ») Otro. • . . . . .. gugenio Pérez . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . ~\ }» » ) })Caz. núm. 12 •.. Otro Faustíno Tortosa................... }) :>>> ) l) l)[dem Otr~........ Félix Gonzálell AlonRo " Fontiveros........ Avila .. .. . .. » }) l) »1ldem Otro :Florentino Palacios Quíles. • . . • • . • •. Molinicos......... Alhacete.... » ) l) l)
Gu:ías Rurales.~ ••..•.•......... OtrQ :Francisco Abad................... . » ;> ~ l) » »
,Caz. núm. '1 Otro Francisco \)Ill.ga , . }) :>>> » l) »Ildem mim. 12 .. Otro..•••..• Francisco Caudet Tortonda.......... 3 ») ) » »
,ldem .•...•.• '.. Otro ..•..•.. Francisco Palomares Marín ...•... " Cullera........... Valencia . . .• » ) ) »
\rdemnl~m. 7•.. Ot.ro ......•. Franc~sco Vázquez.: ...•.......•... Sevilla ~~vil~a » » » »Idem numo 12.. C11bo .••.••• FranCISCO 'Vera Abnl. ..•...•...••.• Berlanga...•.••. , ' •.ads.Joz... . . » » ) )ldem Soldado..•.• Francisco P~cino Salvatiel'1'a AIgeciras ¡CádiZ..... .• ) ) ) »Idem núm. 10•. Otro..••.••. Fernando Diego López......... .••. » »» l) 1) })ldemnúm. 14.. Otro.•...••• Francisco Estévanez Estévanez ...••. Palencia .....•..• " f'alencia.. .. , ) » »
Infantería•••••• ldemnúm. ]2 .. Otro Francisco Acedia Granell Villdranca vllstellón... » » » »
ldem núm. 14 .. jOtro.•...•.. FraIlc~scoTerrosa Casimina ...••••.• Yiusturi. .•...••..• Gerollll •.••. » » ) »
ldem núm. 12 .. Otro•....••. FranCISco )Ionforte Fernández....... ;> )» » ) )
Idem núm. 7 ,Otro Francisco Llop........ >~ »» :. ) ~
.:\Iarina .•..•... ¡Otro.....• '.. Franc~scoCastaño Serón ••..•.... , . Almeda........... Almería..... » » » »
rdem ¡Otro Frlmc~sco Ortlz .1Iálaga Mál.oga » » » »
» .¡otro FranCISCo Pérez Utrera Sevilla...... » » ) })
Caz. núm. 10 ..• Otro••...... Francisco Carrasco................. » l)>> » ) »
Idem Otro....... Fernando ArnndaPinal'............. » ») » ) »
Guías RU1'llies•• : ; •••••••. l¡Otro ........ JerÓni~oGin~s....................» ») l) ) »
lCaz. numo 14.•. Otro ..•..•.. Gregono Garcla Fernández......... . ~\ »» » ) »
I f t ti ):}l:arins "otro Gabrie~Meso Butrón Deguecho Vizcaya..... » » » »n an·e s •••••. C • 7 Ot '~l P t' '11 A . ado
(
az. numo . . • . ro .......• va o ?r IgUl o.................... » >¡ sesl»;' ....•.
ldem Otro 'GregorlO Juan..................... ~, ») » ) »
.Administrae»n Militar •....... ,Otro ;.G:E\gOrio Villarrubia Mora ..•. : Toledo...... » » ) l)¡Caz. núm. 12 Oteo .......• ,ISIdro Pallarés Pallarés. . . . . • • . . • • . . .1 l») l) ) »(: ldero Otro :lsidro Xi.fl·á Agustín Gerona Gerona..... » , ) l)l' f t í ldem ¡Otro .Tasé CabIllo :) l)' » » »~anera fdem ¡Ofro ,'José Puig Brigata.................. ;; I ~ .» ) }) "rde~ núm. 14: .¡otro /JOSé Ricarte .. ,' ; Alcira Valencia.... » }) l) ~
Marma Otro José Díez San Martln............... » ,¡» » » »
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MadrId 20 de junio de 1900. El Subsecretario,Muftoz y Vargas.
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